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Autoriza al Sr. Ministro del ramo para presentar a las Cortes un pro
yecto de ley dejando en suspenso la aplicación del precepto de la
ley de 7 de enero de 1908.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al teniente de navío
don M. Cámara.—Destino al ídem ídem D. R. Estrada.—Asigna
sección a un coniramaestre.—Concede licencia a un maquinista.—Id.
Íd. a un coniramaestre de puerto.—Dispone pase a tercera situación
la estación torpedista de Mahón-Fornells.—Aprueba estado de ejer
cicios de tiro al blanco del «Urania».—Id. íd. del 4-Ponce de León».—
Id. presupuesto de elaboración de cartuchos para el 1Catalufla».—
Id. actas de entrega de armamento al «Espaila y «Alfonso
Autoriza la supresión de la caja de telégrafo en !os guardapesca
«Delfín», Dorado» y «Gaviota.—Aprueba aumento en el inventario
de la comandancia de Marina de Ceuta.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al primer capellán D, G.
Sánchez de Rojas.
INTENDENCIA GENERAL.—Gratificación de efectividad al comisario
don J. Lescura.—Destino al íd. D. A. Pastor.—Id. íd. D. A. Meseguer.
—Excedencia al Id. D. J. Butrón.—Destino a dos contadores.—As
censo del contador de F. D. R. Egidio.—Abono de socorros a un ma
rinero.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
ecci n 4fríicia -
.REAL DCRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para queDresenCe a las Cortes un proyecto de ley so
ore suspensión de la aplicación del párrafo
cuarto, del precepto primero, del artículo
cuarto de la ley de siete de enero de mil no
vecientos ocho, en los casos en que corres
pondiendo la vacante a la amortización no
existan en el empleo respectivo más exce
dentes que los que desempeñen destinos de
ayudantes de oficiales generales de su
Cuerpo.





X.J CZO 2121, rri
En cumplimiento de lo mandado en real orden.
de 19 de diciembre de 1910 se asignó a los oficiales
generales de Administración, sanidad y Jurídico,
con destinos de plantilla, en concepto de ayudante,
un jefe u oficial de los respectivos cuerpos que es
tuviera excedente.
De aplicarse estrictamente lo dispuesto en el
precepto primero del art. 4.° de la ley de siete de
enero de mil novecientos ocho, ocurrirá que al
amortizarse la excedencia quedarán sin ayudantes
los oficiales generales que actualmente los tienen
y, por tanto, en cierta condición de inferioridad
respecto del personal de Ejército de igual catego
ría y situación al aludido de la Armada.
Para evitarlo y teniendo en cuenta que en el vi
gente presupuesto se consignan los créditos nece
sarios para el expresado servicio y que en el ramo
, de Guerra no experimentan amortización los exce
dentes colocados en virtud de las reales órdenes de
29 de octubre de 1910, que sirvieron do origen y
fundamento a la similar de Marina ya citada, el
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Ministro que suscribe tiene el honor de presentar
a las Cortes el siguiente proyecto de ley.
Madrid nueve de junio de mil novecientos ca
torce.---Augusto Miranda.
PROYECTO DE LEY
Articulo único. Queda en suspenso la aplica
ción del precepto primero del artículo cuarto de la
ley de siete de enero de mil novecientos ocho, en
cuanto dispone que el personal excedente se amor
tizará con el veinticiwo por ciento de las vacantes
que ocurran en los casos en que, correspondiendo
la vacante a la amortización, no existan en el em
pleo respectivo más excedentes que los que des
empeñan los destinos reglamentarios de ayudantes
de los oficiales generales de su mismo Cuerpo.
Madrid nueve de junio de mil novecientos ca-:




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Manuel de la Cáma
ra y Díaz, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia por enfermo para Málaga y esta
Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta formulada
por el Comandante del aviso Urania, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el teniente
de navío D. Rafael Estrada y Arnai*z, embarque en
dicho buque en relevo del oficial de igual empleo
D. Francisco Martínez Domenech, que ha pasado a
Ja situación de excedencia voluntaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Almilla, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-1_
drid 10 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr-. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Comandante generaldel apostadero de Ferrul
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada Joáé Romero
Ferreiro, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad coll
lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido a bien concederle su pase a la Sección del
apostadero de Cádiz, y que por el Comandante ge
neral del mismo, se pasaporte para Ferro' el de
igual empleo que por turno le corresponda, a don
de quedará asignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tercer maquinista de la Armada D. Manuel Rico
Rodriguez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo
con todo el sueldo para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 10 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•
4Ceir■
De conformidad con le informado por el Estado
Mayor central de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder un mes de li
cencia por enfermo al segundo contramaestre de
puerto Joaquín Antonio Garzón Gálvez.
Es asimismo la voluntad de S. M. que a la ter
minación de la expresada licencia, pase destinado
1)1 citado contramaestre de puerto a continuar sus
servicios a la provincia marítimg de Málaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
drid"10 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante dé Marina de Melilla.




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se
dice a V. E. lo que sigue:
«El día 15 del actual, quedará en tercera situa
ción la Estación torpedista de Mahón-Fornells.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, a V. E. en corroboración.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 6 de junio de 1914.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 540, de 27 de ma
yo último, del Comandante general del apostadero
de Ferrol, con la que remite estado de ejerciJies de
tiro al blanco con fusil del vapor Urania, corres
pondiente al segundo semestre del año último, y
encontrándose sajustado a las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) de.
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 586, de 29 de
mayo último, del Comandante genóral del aposta
dero de Cádiz, con la que remite estados de ejercicios de tiro al blanco con cañón y fusil, del caño
nero Ponce de León, correspondiente al semestre
corriente, y encontrándose ajustados a las dispo
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siciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de con •
formidad con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 8 do junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
!l'Astado Mayor central.




Excmo. Sr.: Vista la carta número 269, fecha
23 de mayo anterior, del Presidente de la Junta de
gobierno del arsenal de la Carraca, remitiendo
presupuesto para la elaboración de cartuchos €Ca
net» con destino al crucero Cataluña, y copia del
acuerdo número 121 de dicha Corporación, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el referido pre
supuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo participo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca,
Excmo. Sr.: Vista la carta número 265, de 19 de
mayo último, del General Jefe del arsenal de la
Carraca, con la que remite actas de reconocimien
to y avalúo del -armamento entregado a los acora
zados España y Alfonso XIII, y encontrándose
ajustadas a las disposiciones vigentes, S. M. el iZey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
irid 8 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dqda cuenta de la comunicación
número 1.793, de 1 ° del actual, con la que el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, eleva
expediente promovido por el Comandante del guar
dapesca Delfín, solicitando se dé de baja en el in
ventario de dicho buque la caja del telégrafo con
los accesorios que reseña, toda vez que las señales
pueden hacerse con mayor rapidez e inteligencia a
gran distancia, en las drizas de los palos, y en vista
de lo informado por lós comandantes de los buques
similares Dorado y Gaviota y la Jefatura de Arma
mentos de aquel arsenal, S. J. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar la supresión solicitada, en
los guardapesca mencionados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la la Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apo3tadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña que ge cita.
Una caja de madera fina guarnecida de latón con una
barra de hierro y 18 motones con roldana de bronce,
sistema (Perea».
Una telera herrada y guarnecida de latón con 18 rol
danas de bronce.
Una driza de beta blanca tejida de 35 mm. para la te
lera.
Diez y ocho drizas de beta blanca tejida de 18 mm. y
a 14 metros.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 238, de 28 de mayo último, con la que el
General Jefe del arsenal de la Carraca remite re
lación de las armas, correajes y municiones que
provisionalmente ha dispuesto se aumenten en el
inventario de la C1omandancia de Marina de Ceuta,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Mimistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El /1/a ,ués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación «le referencia.
2 sables-espadas con sus vainas.
2 tahalíes para los íd.
2 revólvers Smith.
2 correajes para los íd., compuestos de cinturón, car
tuchera y funda.
120 cartuchos para revólvers Smith.
Servicios auxillaYes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer capellán del cuerpo Eclesiástico de la ,,Ar
mada D. Gregorio Sánchez de Rojas Aguado, y vis
to el resultado de reconocimiento facultativo,
8. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Jefatura, ha tenido a bien concederlo cua
tro meses de licencia por enfermo, quedando asig
nado a esta Corte para el percibo de los haberes
que le correspondan.
Pe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 9 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.. cumpliendo en 13 del actual los
diez años de efectividad en su empleo el comisariG
D. José Lescura y Borrás, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer le sea abonada, a partir do
la revista-del próximo mes de julio, la gratificación
reglamentaria señalada por real orden de 30 de
enero de 1900.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta ele
vada por el Intendente que desempeña el destino
de Juez instructor de expedientes administrativos
de reintegro D. Nicolás Franco y Salgado- Araujo,
3. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer cese
en la Secretaría de la Ordenación general de pagos
do este Ministerio y pase a desempeñar el cargo
de ayudante a las órdenes de dicho Intendente, el
comisario D. Antonio Pastor y Muñoz, en relevo
del jefe de igual empleo D. Geranio Pérez y García
de Tudela, que deberá quedar en situación de ex
cedente forzoso en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 4 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: Por virtud de propuesta del Orde
nador general de pagos de este Ministerio, Su Ma
jestad el Rey (q. 1). g.) se ha servido nombrar Se
clietario de la Ordenación general del mismo al
emisario do la Armada D. Agustín Meseguer y
Trono, en relevo de el del mismo empleo que lo
dc.sempeñaba, D. Antonio Pastor y Muñoz, inde
pandientemente del destino de ayudante p3rsonal
que ejerce, en- el que continuará.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V.E. mu
chos arios. Madrid 6 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comisario de la Armada, D. Juan Butrón y Do-.
rronzoro, S. M. el Rey (q. D. gil.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia gmeral, ha tenido
a bien concederle el pase a la situación de exceden
cia voluntaria para el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 6 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer que el contador de fragata D. José
Butigieg Conewa, cese en la Ordenación del aposta
dero de Cartagena y pase a embarcar en el caño
fiero Infanta Isabel, en relevo del contador de
navío D. Rodolfo Egidio Soler, ascendido a este
empleo con fecha 30 del mes anterior; siendo asi
mismo la voluntad de S.M., que este último oficial,
una vez hecha entrega de su destino, pase a conti
nuar sus servicios en la referida Ordenación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de
junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.El Marqués de Arenan°.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dado de baja en la Armada por
real orden de 30 del mes anterior el contador de
navío D. Gerardo Rivas Pita, vacante que, por ser
la cuarta en dicho empleo, corresponde al turno de
amortización, y concedido por real orden de igual
fecha el pase a situación de supernumerario al ofi
cial del mismo empleo D. Emilio Peláez Rodríguez,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la propues
ta de la Intendencia general, y para cubrir esta
última vacante en virtud de lo prevenido en el real
decreto de 23 de junio de 1911, se ha dignado as
cender al empleo superior inmediato, con antigüe
dad de 30 de mayo anterior, al contador de fragata
don Rodolfo Egiclio Soler, que tiene cumplidas sus
condiciones reglamentarias y se halla el núm. 2 de
su escala, quedando el número 1 de la misma pen
diente de su declaración de aptitud para el ascenso.
De r3a1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente ins
truido con motivo de socorros facilitados por la
Caja de la Zona de Reclutamiento y reserva de Va
lencia núm. 43, al marinero sumariado del crucero
Princesa de Asturias, José Antonio López, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general del Ministerio, ha tenido a
bien disponer que por la Habilitación respectiva
del apostadero de Ferrol se practique a dicha Caja
el abono de una peseta treinta céntimos, por im
porte de aquellos socorros; con-cuyo fin deberán
desglosarse del expediente los documentos necesa
rios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
demás fines.—Dios guarde a V. E. mucho3 años.
Madrid 6 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Intendente general de Marina.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direc
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ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo si -
guiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Concepción Lamadricl Rueda y termina conD.' María Concepción Clotilde, (conocida por Clo
tilde) Garrote Calviño, por hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentos que respectivamente se
indican. Los haberes pasivos de referencia se les
satisfarán por las delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfruta
rán elbeneficio mientras conserven su actual estado
y los huérfanos no pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde a Y. E. muchos años. Ma
clrid 6 de junio de 1914.
ElGeneral Secretario,
Gabriel Antón.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
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DEL MINISTERIO DE MARINA 881. NUM. 129.
RECTIFICACIÓN
Habiéndose padecido un error material en el apartado 13
de la real orden de 8 del corriente (D. O. núm. 128, pág. 871),
(:.ictando reglas para las oposiciones a ingreso en el cuerpo
do Practicantes de la Armada, so entenderá rectificado en la
siguiente forma:
13. Recibidas en este Ministerio las tres actas
mencionadas, la Jefatura de servicios sanitarios,
1):trá en su vista la relación de los que han obtenido
p!aza, escalafonándolos con arreglo al cómputo de
las censuras que hayan obtenido, dando cinco a
cyla apostadero, y si en alguno no hubiese aproba
dc‘s en número suficiente, se cubrirán las que falten
con los aprobados que pueda haber en los otros
apostaderos y por el orden de censuras; pero te
niendo presente que, a ser posible, cada aposta
d(iro cubrirá cinco vacantes, independientemente
(161 los que hayan sido aprobados en los otros.
Madrid, 10 de junio de 1914.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo dispuesto
en real orden de 9 de febrero de 1914, se saca a concurso
la enajenación del casco de la draga Diligente con todos
sus aparatos y accesorios, en las condiciones que se ex
presan en el pliego marcado con el núm. 4, que se halla
de manifiesto en la Secretaría de esta Junta, cuyo acto de
de concurso tendrá lugar el día 15 de julio próximo a lasdiez de lamañana, en la Biblioteca del arsenal.
El precio que ha de servir de base para el concurso
es oi de treinta y nueve mil ochocientas setenta y tres pe
setas.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid;DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficia¿es de las provincias de Murcia y Barcelona.
También lo anunciarán, en sitio visible, las coman
dancias de Marina de Valencia y Barcelona por el
conocimiento que tengan de la inserción de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del ramo.
Las proposiciones se harán sin sujeción a modelo
debiendo cubrir el. tipo y deberán extenderse en papel
timbrado de una peseta, clase 11•a, no admitiéndose las
que se presenten extendidas en papel común con el sello
adherido a él, reservándose la Administración el derecho
de aceptar libremente la proposición que considere más
beneficiosa o de rechazarlas todas; como tampoco se ad
mitirán las proposiciones que alteren o modifiquen el
pliego de condiciones.
Desde el día que sepublique este anuncio confor
me dispone la condición tercera del pliego, hasta cinco
días antes del en que debe tener lugar, se admitirán en
el Negociado correspondiente del Estado Mayor central
del Ministerio de Marina, Jefaturas de Estado Mayor de
los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y co
mandancias de Marina de las provincias de Valencia y
Barcelona, pliegos cerrados conteniendo las proposicio
nes de los que quieran interesarse en el servicio, entre
gando al propio tiempo y por separado la carta de pago
del depósito impuesto para licitar y la cédula personal
de los interesados, la cual se les devolverá después de
tomar razón de ella en el sobre que contenga el pliego
de proposiciones.
También podrán los licitadores presentar sus propo
siciones ante la misma Junta de subastas durante los
treinta minutos siguientes a la constitución de aquélla.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de
las proposiciones hasta las dos de la tarde del día ante
rior al en que haya de celebrarse el concurso, cuando la
entrega se verifique en esta localidad.
Para poder tomar parte en el concurso, deberá impo
ner cada licitador en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales de provincias y a disposición del Sr. Or
denador de este apostadero, como representante de la
Hacienda, la cantidad de tres inil ltovecientas ochenta y
sietepesetas en metálico) o en valores públicos, admisibles
por la ley.
Los postores que deseen examinar el buque que se
enajena y sus máquinas y accesorios, podrán efectuarlo
previo el oportuno permiso del Excmo. Sr. General Jefe
de este establecimiento.
Arsenal de Cartagena, 8 de junio de 1914.
El Secretario,
Luis Suanzes.
Ir:- p del rinhterio de Marina.

